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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
CONSTRUYENDO HERRAMIENTAS CON JOVENES
EN CONTEXTOS DE ENCIERRO
Un aporte interdisciplinario para la construcción conjunta de
saberes técnicos-productivos y organizacionales.
 Información general
Síntesis
Este proyecto propone el trabajo junto a jóvenes en contexto de encierro, a través de la
realización de talleres que aporten herramientas técnico-productivas y organizacionales a
los destinatarios del proyecto, abordadas por un equipo interdisciplinario. 
Las capacitaciones serán continuas, y se trabajara desde diversos ejes los conceptos de
producción integral, sustentable y colectiva. La realización de talleres teoricos-practicos
permitirá a los jóvenes reconocer algunas prácticas y acciones necesarias para el correcto
funcionamiento de algunos sistemas de producción. Esto será complementado con un
fuerte componente practico, que consolidará e internalizará lo desarrollado en cada uno de
los talleres. Las practicas se realizaran en la parcela didáctica con la que cuenta el centro
cerrado con el cual nos encontramos trabajando. Los temas y metodología de trabajo
permitirán que los jóvenes descubran su posición como sujetos activos y posibilita el
reconocimiento de circuitos laborales vinculados a las actividades productivas. 
Destacamos que el equipo de trabajo proyecta las acciones desde una perspectiva de
educación popular donde se garantice la plena participación de los jóvenes y de los
integrantes del proyecto
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Producción
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Trabajo Social
Destinatarios
- Jóvenes de 14 a 18 años en situación de encierro en el Centro Cerrados del complejo Villa
Nueva Esperanza y en particular con el Centro de Orientación y Producción Agropecuaria
(COPA). 
- Indirectamente las familias de los jóvenes que participen del proyecto. 
- Estudiantes y docentes que participan del presente proyecto.
Localización geográ ca
Complejo “Villa Nueva Esperanza” ubicado en 520 y 228 de Abasto – Partido de la Plata.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
En nuestro país, los cambios sociales y económicos han generado una enorme cantidad de
jóvenes excluidos, provenientes en su mayoría de clases marginadas, subocupadas o
desocupadas, que entremezclan sus trayectorias vitales con detenciones policiales y
reclusiones en instituciones de seguridad (Scarfó, F., 2005). Esta exclusión los toma en segunda
o tercera generación, ya que se debe remontar mucho tiempo atrás en la historia familiar para
encontrar alguna clase de inserción formal en el mercado de trabajo y la seguridad social. 
Ante esta situación la sociedad no genera condiciones para que los jóvenes puedan acceder a
diseñar un proyecto de vida y contar con las posibilidades objetivas para hacerlo, por el
contrario, segrega, diferencia y separa. Es así, que nos encontramos que en la Argentina del
siglo XXI sigue habiendo jóvenes que al nacer cuentan ya con más probabilidades de ir a la
cárcel que a la universidad. 
La complejidad del fenómeno de la delincuencia tiene múltiples atravesamientos: la
destrucción del mercado de trabajo, la precarización laboral y la selectividad penal a nivel
regional y global. La privación de la libertad no se restringe a la población detenida en
establecimientos penitenciarios, sino que responde a un fenómeno creciente de
“encarcelamiento” que como mencionamos anteriormente, se focaliza en determinados
grupos sociales, sobre todo en los sectores empobrecidos. 
De la mano de este contexto social, cultural y político, y teniendo en cuenta que el proyecto
cuenta con una primera experiencia de intervención en el territorio (que se encuentra en
curso al momento de la redacción), es que nos proponemos replicar esta experiencia
buscando darle continuidad al proyecto de extensión institucional ( Expe. 200-1213/15)
continuando el proceso de capacitación de jóvenes en contexto de encierro. Los encuentros
educativos en contextos de encierro tienen la particularidad de establecer otro tipo de
relación, son espacios donde los jóvenes suelen ser respetados y escuchados del total de 15
jóvenes que iniciaron el taller en 2015 dejaron de participar solo aquellos que cumplieron su
condena o fueron trasladados a otros establecimientos, y en la medida que esto ocurría
nuevos jóvenes se sumaban a la experiencia. 
En este sentido el proyecto propone que los jóvenes puedan pensarse en proyectos
alternativos al delito, ya sea en un trabajo formal o mediante la plani cación de
emprendimientos, apostando a un desarrollo integral, persiguiendo el progreso individual,
colectivo y social para lograr un cambio en su estilo de vida.
Objetivo General
Aportar herramientas técnicas y organizacionales para la construcción conjunta de
conocimiento, que capacite a los jóvenes en temáticas productivas y les permita proyectar su
inserción laboral en estas actividades.
Objetivos Especí cos
Promover el fortalecimiento grupal de los integrantes del proyecto a través de talleres y
reuniones periódicas. Capacitar a estudiantes en la utilización de herramientas de la
Educación Popular y la Extensión en contextos de encierro. Fortalecer el espacio de
formación de practica concreta (invernáculo y parcela demostrativa experimental) en el
predio del centro cerrado para los jóvenes. Capacitar en la realización de huertas
agroecológica y Soberanía Alimentaria. Intercambio de saberes en el marco de la
interdisciplinariedad y saberes especí cos de cada uno de los talleristas vinculados al
proyecto. Sistematizar la información en la medida que se transite por los talleres,
contemplando aspectos técnicos, sociales, y grupales que vayan aconteciendo. Generar
cartillas informativas didácticas de apoyo a las temáticas productivas y organizacionales
abordadas junto a los jóvenes. Fortalecer el vínculo entre los centros cerrados para
jovenes y la Universidad Nacional de La Plata.
Resultados Esperados
Jóvenes formados en aspectos técnico-productivos-organizacionales a través de un enfoque
integral y sustentable. 
Jóvenes formados en la plani cación, realización y mantenimiento de huertas agroecológicas. 
Jóvenes capacitados en el armado de material apícola. 
Jóvenes formados en la multiplicación, reconocimiento e historia de las especies forestales
nativas de nuestro pais. 
Jóvenes con herramientas para el manejo de los recursos orgánicos e inorgánicos y su aporte
del mismo a las huertas agroecológicas. 
Apropiación de saberes relacionados con la producción agroecológica de alimentos
saludables. 
Intercambio entre docentes y estudiantes FCAyF, Humanidades y Trabajo Social involucrados
en el proyecto con los jóvenes del instituto. 
Generar instancias colectivas de re exión sobre la actividad del extensionista, recuperando
estrategias didácticas y analizando las decisiones tomadas y los resultados obtenidos a  n de
que la sistematización de estas experiencias aporte y se articule con prácticas futuras.
Indicadores de progreso y logro
- Registro de número jóvenes participantes de los talleres. 
- Diversidad y cantidad de especies sembradas en el predio. 
- Cantidad de plantines de especies aromáticas, hortícolas y ornamentales realizados y
entregados a las familias de los jóvenes. 
- Capacidad para el armado de material apícola 
- Al menos 10 reuniones entre el equipo técnico 
- Al menos 3 reuniones entre equipo técnico y equipo del centro cerrado COPA. 
- Realización de 1 cartillas de Producción Agroecológica, 1 cartilla de armado de material
apícola, 1 cartilla de manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, 1 cartilla de reconocimiento
y preservación de especies nativas 1 cartilla de alternativas cooperativas 
- 1 publicación de divulgación de la experiencia en congreso, revista, etc…
Metodología
La metodología se basa en el trabajo del equipo de docentes y estudiantes, que irán
abordando los distintos bloques temáticos productivos. Estos serán atravesados por un
enfoque de sustentabilidad de los sistemas y de proyección cooperativista, logrado a partir del
componente de trabajo colectivo de los jóvenes en la ejecución de los mismos. Cada uno de
los bloques a abordar a lo largo del taller tendrá un desarrollo propio, pero se mantendrá
dentro del marco de la integralidad de los sistemas de producción peri-urbanos y rural.
Los bloques a desarrollar en el marco de talleres semanales junto a los jóvenes en contexto de
encierro, que incluyen el Manejo de residuos orgánicos e inorgánicos; Armado de material
Apícola; Diseño, plani cación, manejo y cuidados de la huerta agroecológica; Bosques Nativos;
Manejo y cuidados de especies aromáticas y ornamentales, usos y servicios de las mismas
para las huerta agroecológica y jardines ; Trabajo Cooperativo, experiencias de
comercialización y alternativas de productivos vinculados a lo productivo).
Al iniciar se realizara la presentación de la propuesta y se trabajara junto a los jóvenes en
posibles modi caciones en función de gustos e intereses que se identi quen. El equipo de
trabajo interdisciplinario aportará herramientas para la plani cación y abordaje de las
temáticas a trabajar.
Los/as coordinadores/as brindarán los conocimientos técnicos-productivos e incentivarán el
debate sobre diferentes temas estimulando la construcción colectiva de un saber propio, que
acompañado de un fuerte componente de práctica, a realizarse en el espacio verde que
cuenta el centro cerrado, esto favorece la participación y apropiación de las temáticas
abordadas por parte de los jóvenes.
Al comenzar cada uno de los talleres, como estrategia de extensión que colabora en la
recuperación de lo desarrollado en los encuentros anteriores, se realizara de manera colectiva
un a che con la dinámica del hilo conductor en la cual los jóvenes colocarán los Aprendizajes
de conceptos / ideas / conocimientos) y Percepciones (momentos agradables, malestares,
contradicciones, tensiones, hallazgos) del encuentro anterior, para dar inicio al siguiente taller.
Por otro lado al  nalizar cada taller se realizara una evaluación del mismo por parte de los
jóvenes, a través de diferentes dinámicas de participación, donde se pueda ir reconociendo y
puntualizando los temas abordados.
Para el abordaje de los talleres se rescataran herramientas y conceptos propios de la
educación popular. Ya que entendemos que la enseñanza no implica únicamente la
transferencia de conocimientos, sino que debe buscar las condiciones para la producción o
construcción dialéctica, de conocimientos. Esperamos que las capacitaciones permitan crear
el ámbito necesario para la problematización, derrollando de manera conjunta diversas
habilidades y herramientas para su vida, que nos posibilite la construcción de nuevos
conocimientos.
Se prestará especial atención a una serie de variables que permitan conocer mejor tanto a la
población destinataria, como a algunas dinámicas particulares del funcionamiento de estos
espacios de educación no formal (cantidad de participantes, rotación de los mismos, lógicas
de participación), esta tarea será asumida de manera rotativa por uno de los docentes a cargo
del taller y uno de los estudiantes, promoviendo el intercambio de miradas y con el objetivo de
generar un conocimiento que permita realizar evaluaciones parciales sobre el desarrollo del
proyecto, implementar los ajustes necesarios, retomar experiencias exitosas y poner en
común las que generaron algún tipo de con icto.
Actividades
- Reuniones de plani cación y evaluación del equipo de talleristas. - Reuniones de
plani cación y evaluación con responsables institucionales del centro cerrado. -
Acondicionamiento de invernáculo y espacio de trabajo. - Plani cación y realización de la
huerta agroecológica en el predio. - Diagrama y realización de una compostera para la
recolección de residuos orgánicos del instituto. - Organización de un banco de armado
de material apícola. - Talleres teorico-practicos de formación técnico-productiva-
organizacional. - Realización de cartillas formativas que apoyen el proceso de
capacitación. - Sistematización de la experiencia y difusión de la misma. - Generación de
una publicación de divulgación sobre los resultados obtenidos
Cronograma
Actividades / Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reuniones de plani cación y evaluación X X X
Reuniones de plani cación y evaluación del equipo de
talleristas.
X X X X X X X X X X X X
Acondicionamiento de invernáculo y espacio de trabajo X X
Reuniones de plani cación y evaluación con responsables
institucionales del centro cerrado
X X X X X X
Talleres de formación técnico-productiva-organizacional X X X X X X X X X X
Realización de cartillas formativas que apoyen el proceso
de capacitación.
X X X X X
Sistematización de la experiencia y difusión. X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad de este proyecto se basa en: 
En la metodología de enseñanza aprendizaje que se propone a través de talleres, que al ir
promoviendo el intercambio de roles, promueve la apropiación de proyecto y de esta manera
permite ir consolidando a los docentes y estudiantes en la tarea como así también la
participación activa de los jóvenes en contexto de encierro.
Consideramos que la experiencia es en sí una experiencia sumamente enriquecedora y
formativa, de la cual a partir de (re)pensarnos a nosotros/as mismos/as, también nos
transformamos, y entendemos que en ese proceso los y las extensionistas profundizarán su
conocimiento y sensibilidad respecto del trabajo con jóvenes en contexto de encierro, siendo
esto un antecedente para la replicabilidad del proyecto en el futuro en nuevas centros
cerrados.
Autoevaluación
Un equipo de trabajo interdisciplinario y con conocimiento en diversas y especi cas aéreas
vinculado a lo productivo, social y comunitario, que permite realizar un abordaje profundo
especi co pero con una visión integral de la realidad, de las acciones a realizar y de la
proyección de trabajo de los jóvenes.
El proyecto que ya se ha realizado contando con una alta participación y continuidad por parte
de los jóvenes, a su vez se ha valorado de manera muy positiva los temas abordados por
todos los integrantes del proyecto y los responsables institucionales del centro de encierro.
Nombre completo Unidad académica
Vela, Maria Eugenia (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)
Perez, Raul Carlos (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
Garat, Juan Jose (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
Calandria, Maria Sol (COORDINADOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Auxiliar)
Liaudat, Santiago (COORDINADOR) Facultad de Trabajo Social (Profesor)
Chironda, Rocío (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Lopes Canadell, Rodrigo
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Otra)
Palancar, Telmo Cecilio (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
Gelati, Pablo Raul (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
Pellegrini, Andrea Edith (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
Carricaburu, Facundo Gervacio E
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Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
Lanfranco, Jorge (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
Nico, Andres Ignacio (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
Chaves, Marino Ezequiel
(PARTICIPANTE)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
García, Malena (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
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(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Otra)
Fernandez, Valentina Isabel
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Otra)
 Participantes
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(Graduado)
Fernandez, Marisol (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Graduado)
Sandoval Lopez, Diego Martin
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Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
Candia, Tatiana Elizabeth
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Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)
Del Pino, Mariana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Profesor)
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 Organizaciones
